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Website merupakan salah satu dari bentuk media yang terdapat pada internet.
Saat ini website banyak digunakan oleh masyarakat umum maupun suatu
organisasi untuk memenuhi kebutuhan akan informasi pada zaman sekarang ini.
Dengan adanya website ini diharapkan banyak penggunanya dapat menerima
informasi dengan waktu yang cepat dan juga akurat tanpa harus mengeluarkan
biaya yang besar. Umumnya website juga digunakan oleh sebagian perusahaan
besar untuk melakukan promosi atau menawarkan barang yang diproduksinya,
seperti halnya dengan buku komik. Biasanya dalam melakukan pemesanan
konsumen sering merasa kesulitan, karena kurangnya informasi yang tercantum
pada komik yang diinginkan. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemilik toko
dapat membuat suatu website yang dapat memberikan pelayanan dan
kemudahan secara online untuk para konsumennya. Dan website tersebut dapat
melakukan pemesanan kapan pun dan dimanapun. Pada penulisan ilmiah ini
pemesanan komik ini tidak hanya dapat melakukan pemesanan, tetapi juga
tersedia berbagai jenis buku baru beserta dengan isi resensinya yang akan
ditampilkan seluruhnya dengan menggunakan Macromedia Dreamweaver 8.0.  
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Keywords: Website, Comics. ( Xiii + 43 + Annex )     Website is one of the
forms of media found on the Internet. Currently the website is widely used by
the general public or an organization to meet the demand for information on
today. With the website is expected many users can receive information with a
quick time and also accurately without the cost of the major.  Generally, the
website is also used by most large corporations to conduct promotins or offers
the good they produced, as with comic books. Usully is order consumers often
find it difficult, due to lack of information listed to the desired comic. To
overcome this, the shop owner can create a website that can provide online
services and convenience to its costumer. And the website can make a
reservation at anytime ang anywhere.  In this scientific writing comic book is
not only to make a reservation, but is also available along with a various kind of
new book with the book review content to be displayed entirely using
Macromedia Dreamweaver 8.0.      Bibliography (2002-2009).      
